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誤訳の解剖(4)
国 広 哲 弥
は じめ に
「誤訳 の解剖」 と題す る一連 の論 考 は,ArthurHailey,Airport(Pan
Books,1968)の翻訳,ア ーサ ー ・ヘ イ リー,武 田公 子 ・大坪光之訳 『大
空港』(早川書房,1973)に見 え る誤 訳 を資料 と して,語 学 的解 説 を加
えた ものであ る。既発表分 の掲載誌 と,そ こに扱わ れた項 目の番 号 は,
以下 の通 りであ る。 この第4編 を もって,最 終編 とす る。
「誤訳 の解剖(1)」,「神奈川 大学言語研究』第17号,神 奈川 大学言
語 研 究 セ ン タ ー,1995年,3月 。 【1】
t21]
「誤訳 の解剖(2)」,『人 文研 究』第124号,神奈 川 大学 人文 学 会,
1995年,9月。【22】～ 【48】
「誤訳 の解剖(3)」,『神奈川大学 大学 院紀 要 言語 と文化論 集』
第2号 。1995年11月。【49】～ 【63】
【64】elementが 〈要 素 〉 で な い と き
Inashorttimetheaeroplanewouldenterman'sunnatural
element,theskies;(250)
飛 行 機 は,ま も な く人 間 に と っ て 反 自然 的 な空 と い う要 素 の 中 に
入 る 。(下 巻,8)
(改訳)飛 行 機 は ま も な く,空 と い う人 間 に と っ て 本 来 の 居 場 所 で は
な い所 に は い っ て 行 く。
この翻訳 を読む と,「空」 が なぜ反 自然 的 な もの であ るのか とい う疑
問 が 出て くる。 「空」 は い った い何 の要 素 な の か とい う疑 問 もあ る。
`element'は別 の意味 に解 され なけれ ぽな らない
。英 英辞典 の説 明 を見
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上 の 説 明 の 中 に`natural'とい う語 が 見}て い る点 に 注 意 し て 頂 き た
い 。 こ れ は,動 物 に と っ て 〈自 然 な 〉 と い う意 味 で あ る。 原 文 の`un-
natural'とい う語 は こ の`natura1'に呼 応 し て い る の で あ る。 人 間 に
と っ て は,地 上 が 本 来 の 生 息 領 域 で あ り,空 は 不 自然 な の で あ る。 「空 」
を`element'と 捉}る こ と は,さ ら に 古 代 ・中 世 の 哲 学 で,世 界 は
`earth
,water,air,andfire'の4要素 か ら な っ て い る と考 え ら れ て い た
こ と に遡 る。
【65】不 利 ・損 害 の`on'
Theyoungticketagentappeareddoubtful.Hedidn'twantthe
oldgirldyingonhim,thoughshelookedreadyforit.(255}
若 い 切 符 係 は 心 配 そ うだ った 。 彼 は,彼 女 に 自分 の 傍 で 死 ん で も
ら い た く な か っ た 。 し か し死 に そ うに 見 え た 。(下14)
(改訳)若 い 航 空 券 係 の 男 は 疑 わ し そ う な 顔 を し て い た 。 こ の お 婆
ち ゃ ん に 死 ん で も ら っ て は 困 っ た こ と に な る と思 っ た 。 お 婆 ち ゃ
ん は 今 に も死 に そ うだ っ た 。
飛 行 機 に た だ 乗 り し よ う とね ら っ て い る ク オ ンセ ッ ト老 夫 人 は,痛 い
とか,気 分 が 悪 い と か わ め い て,仮 病 を 使 っ て い る と こ ろ で あ る。 問 題
は,`onhim'が,〈 彼 を不 利 な 立 場 に お く結 果 に な る〉 こ と を 意 味 し て
い る の に,翻 訳 で は,空 間 的 な意 味 に 誤 読 し て い る と い う こ と で あ る。
こ の`on'は ア メ リカ英 語 の 用 法 で あ り,SRD2の`on10'に は,次 の よ
うな 訳 語 と用 例 が 挙 げ られ て い る。
(米話)… が 困 っ た こ と に,… の 不 利 益 と な っ て,...を 捨 て て,_
に 損 害 を か け て:Myhairdryerbrokeonme,ヘ ア ー ドラ イ ヤ ー が
壊 れ た/Mywifediedonme.妻 に 先 立 た れ た/Everythreeyears
誤 訳 の解 剖(4)・59
heraisedtherentoηus.3年ご と に 家 賃 を 上 げ て き た .




ク オ ン セ ッ ト夫 人 は 空 港 の 中 央 部 で な い こ こ で,注 意 を ひ きた く
な か っ た 。 近 くに 見 つ め よ う とす る 人 が あ ま りに た く さ ん い た 。
(下14)
(改訳)ク オ ン セ ッ ト夫 人 は 空 港 の 中 央 部 で あ る こ こ で 人 の 注 意 を 引
くの は まず い と 思 っ た 。 こ の 付 近 は 人 目が あ り過 ぎ る 。
【65】と 同 じ く,夫 人 は トイ レ に 行 ぎ た い な ど と言 っ て,飛 行 機 に も
ぐ り込 む す き を ね ら っ て い る。 翻 訳 で は,`not'を`inthemainpart'を
否 定 す る も の と取 っ て い る が,そ れ は 誤 りで あ り,`Shedidn'twantto
attractattention'とい う節 を 繰 り返 す 代 わ りに 用 い ら れ て い る`節代 用
のnot'な の で あ る 。 常 識 的 に 考 え て も,中 央 部 で な か っ た らs人 目 は






彼 は,全 身 が 震 え,み ん な も そ れ に 気 が つ い て い る に 違 い な い と
思 った 。 取 り繕 うた め に煙 草 に 火 を つ け よ う と した が,手 が あ ま
り ブル ブ ル 震 え て い た の で,マ ッチ と煙 草 を 一 緒 に持 っ て い る こ
と さ え 苦 労 す る ほ ど だ っ た 。(下24)
(改訳)… … 手 が あ ま りに ぶ る ぶ る 震 え て い た の でr煙 草 に マ ッチ を
近 づ け る こ と さ え 難 し か っ た 。
ゲレロが空港で航空生命保険を掛けよ うとしているところである。荷
zbo
物 な し,一 文無 しで ローマ行 きに乗 ろ うとしてい るので,怪 しまれて計
画が失敗 しや しないか と,極 度の緊 張状態 にあ る。翻訳 の 「マ ヅチ と煙
草 を一緒 に持つ」 とは ど うい う状況 を指す のであろ うか。普通 は片手 に
煙草,も う一方 の手 にマ ッチを持つ。 その よ うに しない と,煙 草 に火 を
点 け るこ とはで きない。`bringtogether'とい う表 現 は,別hの ところ
に ある2つ の物 を一一ヶ所 に持 ってい くことを意 味す る。
【68】`managedtodo'は達 成 動 詞;`drop'の 意 志 的 意 味
Guerreromanagedtolightthecigarette,thendroppedthe
match.(261)
ゲ レ ロ は,何 と か し て 煙 草 に 火 を つ け よ う と した が,マ ッチ を 落
して し ま っ た 。(下24)
(改訳)ゲ レ ロ は な ん と か 煙 草 に 火 を つ け,マ ッチ を 捨 て た 。
翻訳 は,ま だ煙草 に火をつ けていない ことを意味 してい るが,実 際 は
火をつ けたので ある。 ど うして この よ うな逆 の解釈 が生 まれたのか を推
察 してみ るに,`dropped'が「落 と して しまった」 と訳 され てい る こと
か ら分か るよ うに,こ の動詞 に意志的 な 〈捨 て る〉 とい う意 味が あ るこ
とに気付 かれ なか った こ とが原 因 らしい。 マ ッチを意志 に反 して落 とし
て しま った のな ら,火 は まだつ け られ ていないはずだ とい うふ うに推理
が働 いた もの と見 られ る。 しか し,`managetodo'〈何 とか して… す
る〉 は 目的 を 達 成 す る と こ ろ ま で を 含 む 達 成 動 詞(achievement
verb)であ る。非達 成 の 「火 をつ け よ うとした」 とい う意 味 の と きは,
`triedtolight'が用 い られ るのが普通 であ る。
【参考 】Achievementverbなどにつ いては,Vendler,(1967)を参
照。
訳語 の 「落 とす」 に意 志的 と非意志的 の両方 の意味 があ るのが一 因か
と思わ れ るが,`drop'の両用法 の区別 は見逃 されやす い。 『新 グ ロ 一ーバ
ル英 和 辞 典 』 の`drOP'の他動詞 用法 の2の と ころは次 に よ うに なって
いて,用 例 には意志用法 と非意志用法 が混在 して いる。
〔物〕 を 落 とす,落 下 さ せ る,投 下 す る.Oneoftheguests
droppedaglassonthefloor.客の1人 が グ ラスを床 に落 とした・
誤訳の解剖(4)エ61
Shedrnppedadimeinthephone.彼 女 は 電 話 に10セ ン ト貨 を 入 れ
た.
「落 とす」の意志的・非意志的用法の別は,国 語辞典でもかならず しも
明記 されていないが,『岩波国語辞典第五版』では,次 のよ うに明記 さ
れている。
日 落 ち るよ うに しむけ る。
匡]う っか りしてaま た,力 が及 ぽず,失 う。





こ こ で 彼 女 は,例 に よ っ て 前 に 屈 む よ うに し て 胸 を お 客 の 方 に
ぐ っ と 近 付 け た 。 彼 が うっ と り し て 覗 き 込 ん で い る の が わ か っ
た 。 男 は た い て い そ うだ 。 時 に は,手 を 伸 し て 触 っ て み た くな る
も の だ と彼 女 は 信 じて い た。(下24)
(改訳)… と き に はa手 を 伸 ぽ して 触 りた が っ て い る な と感 じ る こ と
も あ っ た。
ゲ レロの相手 を して いる女性係員 はシ リコソ注入 に よって乳房 を最大
限 に大 き くして いて,襟 ぐ りの大 きい服 を着 て い るの で,胸 が特 に男
性 の注意 を引 くの で あ る。 翻訳 の`sensed'に当た る部 分 は 「… ものだ
と…信 じていた」 とな ってい るが,こ れは原意 か らか な り離れ る。 これ
だ と,日 頃 か らあ る信 念 を持 って い る こ とに な るが,そ うで は な く,
`sensedattimes'とい うの は,あ る具体的 な場合 に,と ぎ どぎそ う感 じ
る とい ってい るだけで ある。





市 内 で は,ロ ー マ 行 き の 便 に 手 荷 物 な し で チ ェ ッ ク ・イ ン を 済 ま
せ て い る し,今 彼 は,狂 気 の よ う に な っ て 自分 が ア メ リカ の 金 も
イ タ リア の 金 も,ど っ ち ら も持 ち 合 わ せ の な い こ とを 皆 の 見 て い
る 前 で わ ざ わ ざ 知 らせ た こ と に な る か らだ 。(下27)
(改訳)市 中 で は,ロ ー マ 行 き の 便 に 手 荷 物 な し の チ ェ ッ ク ・イ ソ を
し た 。 今 度 は,ア メ リカ の お 金 に し ろ,イ タ リア の お 金 に し ろ・
無 一 文 で あ る こ と を み ん な の 見 て い る 前 で 実 際 に 証 明 す る と い
う,狂 気 の 沙 汰 を や っ て し ま っ た 。
ゲ レロは,そ の とき申 し込 んだ保険金 額 よ りももっと高額 の ものが申
し込 め る と言 われたのだ けれ ども,そ の持 ち合わ せが ない ことが分 か っ
て しまった。文無 しで旅行 をす ることが分 か る と,ま す ます疑われ る こ
と に な る。 そ れ を 「狂 気 の 沙 汰」 とい うわ け で あ る。つ ま り こ の
`insanely'は文全体 に掛 か り,`Itwasinsanethathehaddemonstrated
thathehadnomoney.'とい うことにな る。翻訳 の 「狂気 の よ うに なっ
て」 は動詞修飾 の様 態副詞で あ る。統語的 に見て も,こ の副詞 は文頭 に












ス タ ン デ ィ ッ シ ュ は デ ン ヴ ァ ー に 住 ん で い る 彼 の 姉 に ジ ュ デ ィ ー
を 見 送 る こ と を 約 束 し て い た 。 今 夕 は や く,タ ー ミ ナ ル 内 で 彼 は
誤 訳 の 解 剖(4)163
彼 の姪 であ る,快 活で沈着 な十八歳 の女の子 と一緒 に,ち ょっ と
時間 を過 ごしてお り,飛 行機が飛 び立 つ前 に きっ とさよな らを言
いに行 ってあげ るよ,と いっていた。
一方,監 視官 と しての スタンデ ィッシ ュは,こ の異常 に重苦 し
い 日が終わ ろ うとしてい る時 に起 った厄介 な問題 を片 づけて しま
お うと思 っていた。C下30)
(改訳)そ の ときまでに,監 視官 ス タンデ ィ ッシ ュは ことのほか うん
ざ りす るよ うな一 日だ った今 日も終わ りに近 づ いたの で,あ る一
つ の うん ざ りす る問題 を片付 けてお こ うと思 っていた。
「うんざ りす る問題」 とい うの は,外 国製 品を誤 魔化 して税金 を払 わ
ず に持 ち込 も うと してい るあ る女 性乗客 の始末 で あ る。 「その ときまで
に」(meanwhile)とい うの は,〈姪 にお別 れを言 う時間が来 るまでに〉
とい う意 味で ある。翻 訳 では,こ の`meanwhile'を「一方」 と誤解 した
ので,何 に対 して 「一一方Jな のかわ けが分 か らな くなってい る。「監視
官 と しての」 とあ る と ころ を見 る と,「叔 父 と しての」 ス タ ソデ ィヅ
シ ュと対比 させ てい るつ も りで あろ う。 しか し原文 はそ うい う意 味 にな
らない。 この誤解 の内容を分析的 に調べ る前 に,も う一 つ あ との方 に現









ロ ー マ で は 入 国 管 理 と税 関 手 続 き が あ っ て ,ニ ュ ー ヨ ー ク ま で の
不 法 飛 行 で 慣 れ て い る よ うに は 障 害 な く通 り ぬ け る こ と は お そ ら
く 不 可 能 で あ ろ う。 し か し,運 よ く彼 女 は イ タ リ ア に 到 着 す る ス
リル を 味 わ うで あ ろ う し,お ま け に そ の 分 だ け,愉 し い 帰 国 の 旅
X64
をす る こともで きるであろ う。一方,機 内で は,う まい食事,映
画観賞,そ れ に も う少 し後 になれ ば,彼 女の両脇 に坐 ってい る人
とも会話 を楽 しむ こ とがで きるで あろ う。(下45)
(改訳)… しか し,運 が よければ… その ときまで は…。
`withluck'は文脈 に よって く幸運 にめ ぐまれ て〉 とい う"付 帯状況"
あ るいは"理 由"を 表 わす こ ともあ り,〈もし幸 運 にめ ぐまれ れ ぽ〉 と
い う"条 件"の 意味 を表 わす こともで ぎ る。`with'の反義的 な前置詞
`without'の場 合 も同 じ事情 にあ る ことにつ いて は,国 広(1994)を参
照 され た い。・with,without',分詞構文 の3つ が平行 して同 じよ うな多
義性 を示 してい るの は,こ の多義 がそれ ぞれ の文脈 中の類似 の論理 関係
に基 づいて いる ことを示 してい る。
次 に,`meanwhile'はここで も 「その ときまでは」 と訳 されなけれ ぽ
な らない。 「一方」 とい うと,同 時進 行 の二つ の事 が あ って,そ の一方
か ら他方へ注意 を移す こ とに なるが,原 文 はそ の よ うな状況 を示 してい
ない。`meanwhile'の直前 の部分 で は,う ま く行 くとイ タ リアに行 け る
とい う話 を してい るので あるか ら,こ の副詞 は ど うして も,〈その とき
までは〉 とい う意、味 になる。
・meanwhile'が[A]〈一方〉 と[B]〈 その ときまで(は)〉 とい う二






・meanwhile,は太 線(一一)で 表わ された時間帯 を指す のが[A],
誤訳 の解剖(4)z65
[B]を通 じて の共通 の機能 であ るが,[A]で は二 つの 出来 事 が同時 進
行 で あ るの に対 して,[B]で は相 前後 して い る とい う点 が異 な って い
る。 出来 事Bは 最 初 の例 で は,姪 の出発 で あ り,あ との例 で は,イ タ
リア到着 で あ る。〈そ の ときまで は〉 とい う意味 を記載 してい ない辞典
もあ るが,OALDで は 〈whilewaitingforsthtohapPen>と記 され て
い る。PODで は,第5版(1969)ま で は簡 明 に<tillthen>と記 され
て いたが,第8版(1992)で は,用 例 な しに単 に 〈1intheintervening
periodoftime>とあ り,分 か りに くくな ってい る。





彼 女 は む き に な っ て 言 っ た 。 「あ な た,わ た く し が 嘘 を つ い て い
る と お っ し ゃ る の ね 。 これ ほ ど本 当 の こ と を 言 っ て い る の に 。 実
際 あ な た 達 は 差 し 出 が ま し い と い うか,お 節 介 と い うか,人 の
言 う こ と を 信 じ な い の で す ね 。 わ た し,時 折,警 察 国 家 に 住 ん で
い る の で な い か し ら と思 う こ とが あ りま す の よ」(下31)
(改訳)… ま っ た く!(冗 談 じ ゃ な い わ よ)
外 国 製 品 を 脱 税 して 持 ち 込 も う と し て い る女 性 客 と税 関 の 係 と の 間 の
攻 防 の 場 面 で あ る。 問 題 は`Really'の意 味 で あ る。 こ れ はLDOCEの
`really4d'で〈especiall
yBrEusedto8塑z召ssdisapproval:Really,
Larry,youmighthavetoldme!〉と解 説 され て い る用 法 に 当 た る。 相
手 の 言 動 を憤 慨 し て 発 せ ら る語 で あ る。
【48】 で 取 り上 げ た 箇 所 に も 同 じ`really'が見 え る 。 そ こ で も 「実
際 」 と 誤 訳 さ れ て い た の をy「 ま っ た く1」 と 直 し て い る。 そ れ は
`Really!一一一menweresoobvious.'(まっ た く!男 の や る こ と は 見 え透 い






女 性 の ハ ン ドバ ッ グ の 中 味 を 見 せ て ほ し い な ん て い う こ と は お か
し な こ と だ っ た 。(下35)
(改 訳)… め っ た に 起 き な い こ と だ っ た 。
`rarity'には出来事 的 な意 味 〈め った に起 きない こと〉 と,具 体物 的
な意 味 〈珍品〉 があ るが,上 の文 で は,主 語 が`Asking'とい う行動 名
詞 で あるか ら,`rarity'の意味 として は,当 然 出来 事的 な意味 が選 ばれ
なけれ ばな らない。翻訳 で はr「珍 品」 で はい かに も文脈 に合わ ないの
で,恐 ら く,「珍」 の 日本語 として の意味 の中 か ら 〈お か しい〉 とい う
意味要素 を取 り出 して,そ れ を出来事的 に変 えて 「おか しな こと」 にし
た もので あろ う。 そ の よ うに考 えない と 「おか しな こと」 とい う訳語が
出て くる筋道がた ど りに くい。 もしその よ うな筋道 が実際 にた どられた
とした ら,そ れ は外 国語学 習上 の問題 で ある。参考 のた めに,『岩波 新
漢語辞 典』(1994)で「珍」 を見 ると,次 の よ うにな ってい る。
珍 ①貴重。 たやす く得 られ ない。め った にない。「珍 とす るに足 る」
「珍 重 ・袖珍(し ゅ うちん)・珍味 ・珍 品 ・珍客」
②普通 と変 わ っている。奇妙。 お も しろい。 「珍 な話」「珍芸 ・珍
談 ・珍 妙」





こ の 男 は や つ れ た 顔 を し,少 し ば か り ざ ら ざ ら した 口髭 を つ け,
小 さ な ア タ ッシ ュ ・ケ ー ス を か か え て い た 。
ス タ ソ デ ィ ッシ ュが も う少 し で 引 き返 そ う か と思 っ た の は,こ の
男 に な に か 注 意 を 惹 き つ け られ る も の が あ っ た か らだ 。(下40)
誤訳 の解剖(4)・67
(改訳)そ の男 はやつ れ た顔 を して,茶 色 の ち ょび髭 を 生や して お
り,小 さなア タシ ェ ・ケースをか か}て いた。
スタンデ ィ ッシ ュは向 ぎを変 えて向 こうへ行 きか けたの だけれ
ども,こ の男 の挙動 に何 か心 にひっかか るものを感 じた。
原 文 で は,「向 こ うへ行 きかけた けれ ども,思 い とどま った」 と言 っ
てい るの に,翻 訳 で は,ま った く逆 にな って いて,「 この男 に注意 を惹
かれたので,向 こ うの方 に行 く気 に なった」 とい う意味 に なって いる。
これ は,過 去 完了が その時点 よ り以前 の ことを述 べ るとい うその基 本的
機能 を まった く無視 した結果 であ る。
す でに 【63】で触れた が,こ こに見 える`sandymoustache'〈茶 色の
口髭〉 は ここで も 「ざ らざ らの 口髭」 と誤訳 され てい る。 さらに,あ と
の方 の原文P.275,翻訳P.46で も同 じ誤訳 が繰 り返 され てい る。











し ば ら く し て,地 位 を 示 す 一一本 の 銀 線 の 入 っ た 制 服 を 着 た ラ ン
プ ・ス ー パ バ イ ザ ー が 操 縦 席 の 中 に 入 っ て き た 。
「な あ,お い 」 デ マ レ ス トは 言 っ た 。 「君 の 方 に 問 題 が あ る の は
わ か る が,こ ち ら だ っ て あ る の だ 。 あ と,ど の く ら い こ こ に 坐 っ
て い な け れ ぽ な ら な い の か ね 」(中 略)
「わ か っ た 」 と デ マ レ ス トは 言 っ た 。 「言 い た い こ と が あ る ん だ
が 。 こ こ に わ れ わ れ が じ っ と 坐 っ て い る 間 に も 第 三,第 四 エ ソ ジ
ン に 燃 料 を ど ん ど ん 使 っ て い る ん だ 。 君 が 始 動 し て も よ い と 言 っ
た 奴 だ が ね … 飛 行 中 に 必 要 な 大 切 な 燃 料 だ よ 。 … 」(下52)
X68
(改訳)(該 当部分のみ)「いつ まで ここに待機 していな きゃな らない
のかね …待機 中に も…」
ローマ行 きの飛行 機 は4基 のエ ンジ ンの うち半 分 に点 火 しては い る
が,離 陸許可 が まだ出 ないので,搭 乗 口に止 ま った ままであ る。 そ こに
現われ た搭乗 口責任者 に対 して,機 長 が 「いつ まで待たせ る気 かね」 と
噛み付 いてい るところで ある。原文 の`wesit'を翻訳 では文字通 りに読
んで,〈人間 が坐 ってい る〉 と取 ってい るわ けで あ るが,そ れ はお か し
い。飛行機 が飛 び立 った あ とで も,人 間 は依然 として坐 り続 けてい るも
のだか らであ る。真意 は 〈飛行機が 出発 しないで ここに留 まってい る〉
とい うことであ る。`wesit'とい う英語 の表現 には2つ の問題 が含 まれ
てい る。1つ は,飛 行機 を指す のに`we'とい う人間代 名詞 を用 いてい
る点 であ る。 これ は,全 体 を指す のに,そ の一部分 を用 い るメ トニ ミー
(換喩)の 表 現で あ り,そ れ に,で き るだ け人間 を主語 に持 って きた い
とい う英語 の人間中心主義 が重 なってい る。乗 り物 を人 間主語 で表 わ し
た例 を示 してお こ う。
(1)IwasparkedinaslotbehindtheCustomsHouseTower...
‐RobertB.Parker,EarlyAutumn.
私 は車を税 関 タワーの裏手 の駐車 スペ ースに止 めた。
(2)Thehouseshewasparkedznfrontofwasatwo-family,upand
down.一一一ibid.
彼女が車 を前 に止めた家 とい うのは上 と下 にふた家族 が住 み分け
る式の ものだ った。
2番 目の問題 として,`wesit'の主語 が事実上飛行機 であ るな らば,
飛 行機 な どの乗 り物 が`sit'する とは ど うい うことか,と い うことに な
る。 これ は 〈動 かないで静止 してい る〉 とい うことであ る。 この点を明
示 す るため に,SPDで は,語 義全 体 を次 の よ うに2つ に大 区分 して い
る。
1人 ・生物主語:坐 る…
II物主語:(固 定 して)位 置[存 在]す る…
III人・物主語=じ っ として いる;変 化 しない。
誤訳の解剖(4) x6q
こ こ で,乗 り物 に`sit'が用 い られ た 例 を 示 し て お く。
(3}AvenerableoldFordtrimotoraircraftsatLikeahugegoosein
thecenteroftheconcretefloor...‐Cussler,VixenD3.
1機 の 古 色 蒼 然 と し た フ ォ ー ドの3発 機 が コ ン ク リ ー トの 床 の 真





ウ ス タ ー の 駅 に 停 ま っ て い る 列 車 は 満 員 で,座 席 も通 路 も こ れ か
ら ケ ー プ タ ウ ソ に 行 く騒 々 し い 乗 客 で 一 杯 だ っ た 。
(5)Loren'soldJeepwassittinginthedriveway.一一一Cussier,Vixen
O3.





と も か く,ア ダ ・ ク オ ン セ ッ トは イ タ リ ア 往 復fた ぶ ん 途 中,機
中 泊 し て,そ の 間 食 事 を し,全 部 航 空 会 社 の 賄 い で,旅 行 し よ う
と し て い る 。(下80)
(改 訳)… た ぶ ん 行 き 帰 り の 間 に 一 泊 し て …
ク=オンセ ッ ト夫人 はまん まと ローマ行 きの飛行機 にただ乗 りす るこ と
に成功 した。 アメ リカ とイタ リアの間の往復 旅行 の`inbetween'といえ





支配人 は薄 くな った ゴマ塩頭 の毛 を指 でゴシ ゴシ や りなが ら意見
を言 った。(下80)
(改訳)ま ば らに なった ゴマ塩 の髪 の毛 を手 で か きあ げ なが ら言 っ
た。
「ゴシ ゴシや る」 とい うと,指 に強 い力 を加 えて髪 の毛 を こす る こと
を意味す る。原文 か らそ うい う意味 を汲み取 ることは,無 理 であ る。 こ
れは,指 で髪 の毛をす くよ うにす る ことであ る。
【78】 総 称 のYOU;OBLIGEの 意 味










酒 の 瓶 に つ け られ た カ ー ドに は 「支 配 人 よ りの ご挨 拶 」 と あ っ
た 。 デ レ ック ・イ ー デ ソ は カ ー ドを 見 る と直 ぐそ れ を ポ ケ ッ トに
入 れ た 。
後 で シ ン デ ィが 尋 ね る と,デ レ ッ ク ・イ ー デ ン は こ う説 明 し た 。
「時h,ホ テ ル と い う と こ ろ は 新 聞 記 者 に 厄 介 に な る こ とが あ る
ん だ 。 そ ん な と き に も僕 ら は 決 し て 約 束 は し な い。 で も時 に は,
記 者 か デ ス ク は た め に な る 記 事 な ら ホ テ ル の 名 前 を 出 し て や る
し,ま た 都 合 の 悪 い 時,例 え ば 死 亡 事 故 の よ うな場 合 に は 名 前 を
伏 せ る と い っ た 加 減 を して や る ん だ 。 ホ テ ル と い う もの は 死 亡 を
や た ら と嫌 う も の で ね 。 さ っ き 言 っ た 通 り,絶 対 約 束 は し な い
が,向 こ うが や りた い だ け や る の は勝 手 だ か ら ね 」(下84う)
(改訳)酒 瓶 の 載 せ て あ る盆 に添 え て あ る カ ー ドに は 「支 配 人 か ら の
誤訳 の解剖(4)・7・
ご挨 拶」 とあ った。 デ レ ック ・イーデ ンはその カー ドを見 て,ポ
ヶ ッ トに しまい込 んだ。
あ とでシ ソデ ィーがそのわ けを尋ねた ところ,こ う説明 した。
「ホ テルは時 々新 聞記者 に恩 を売 るんだ よ。 そ うい う時rわ れ わ
れ は何 も見返 りは約束 しない さ。 新聞社 はそ うい うや り方 は好 ま
ない。 で も時 には,ホ テルの利益 になる よ うな ことなら,記 者 と
かデ スクは記事 の中にホテルの名前を 出 してや ることはあ る。 で
もホテル に都合 の悪 い記事,例 えば,死 亡事故 の よ うな時 に は名
前 は出 さない よ うにす るんだ。 ホ テル は死亡事故 を嫌 うのでね。
で もね,さ っき言 った よ うに,何 も約 束は しない。 われわれ と し
てせいぜ い出来 る ことは してや る とい うことだね」
新 聞記 者 デ レ ック ・イーデ ンは人 妻 シ ンデ ィーを誘 惑 して ホ テル に
や って来 たが,身 元 はホテルには分 か っていた らしい。 ホテルか ら酒 の
差 し入れ があ った ので あ る。「ど うぞ よろ し く」 とい うわ けで あ るが,
その ことを`obligedthepress'と言 ってい る。翻訳 の 「新聞記者 の厄介
にな る」 は まった く逆 の意 味で あ る。`obligeTは〈恩 を着せ る〉 とい う
意味 で あ り,普 通 は受 け身 で用 い られ,〈恩 を感 じて い る,感 謝 して い
る〉 とい う意味 に なる。
最後 の`Youdothebestyoucan'の`you'は翻訳 で はホテルの人達 を
指 してい るよ うに読 め るが,そ れ は不可能 な読み であ る。 これ は総称用
法 の`yOU'であ り,〈人h-一般〉 を指 すが,こ こで は 〈自分 た ち新 聞社
の人間〉 を指 してい る。 また,`dothebestonecan'は慣 用句で あ り,
〈た い した ことは出来 ないが,せ いぜ い出来 るこ とをす る〉 とい う意味
で ある。翻訳 の 「向 こ うがや りた いだ けや るのは勝手 だか らね」 とい う
の は,ホ テルが差 し入 れをす る ことを指 したつ も りであ ろ うが,こ の慣
用 句が分 か らなか ったための当 て推量 であ る。
以上をもって,「誤訳 の解剖」 とい う一連の論考 を終了す る。取 り上
げた誤訳の中には比較的に基礎的な知識 に関す るものもあるので,こ の
「大空港』が全体 に質の悪い翻訳 のよ うに見 えるか も知れないが,… 方
では,か な り難 しいところも見事に読み こなされていることを,最 後に
1ア2
あた り,付記 しておかなければならない。特に最後の第三部では,ほ と
んど誤訳は姿を消 している。
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